






Jnerción de anuncios, comunicados, ree\amo8 J
gace~iIIas, en p~llnera. terrera y cuarta plana A
preelo~ convenCIOnales.
t.,5(¡uelas de defunción en~ primera cuarta pla-
na a precios reducidos.
rablemcnle la producción, yen efeclo así pa·
l'cce iI primel'a vi:ita; pero no se pensó en que
se deslUrían los m:'IS eficaccs meliios de atrae.'
las lluvias, y que se conspiraba contra la sao
lud pública. Bo) se trJbaja y se labl'a mús 'lue
:wtes y $in embargo las cllsechas son I'rHlliva·
Illente mellares lo cual bemos visto prittka-
mente en la provincia de (;uadalajal'a, cuytlS
exlrnsos)' frondoltos bosques de 3110sas enci
nas y I'obles, proporcionaban en otl'O liempo
lluvia abundante para las tierras de labranza.
La misma observ.lción pUf:dc hacerse en estas
mOlltallas en que, [¡ causa de las sequías. hilll
disminuiuo las cO$cchas de una manera pal
pable desde que se lalar'on los montes, sin
habel' pensado en reemplaza!' estos medios Ilf~
atrnccilin dl' la~ aguas con planulciones (le
árboles Ú lu larQ'O de los caminos ven los liu
• •
lleras de las tierl'as. Como consecuencia Lam
bíén de la falta de ar'bolado. puede observars~
hoy en cierlas localidades, que se nall hecho
comunes determinadas enfermrdades que an
tes 110 se conocían ó quc si eXlían! el'an de ca-
racteJ' m:'ls benigno: y he aquí como la cues-
tión :lgrícola se halla re!al'ioIl3da con la cues
tión higiénica. Dice OIUY bien Levy en su ex
celellte tralado de higiene, cult"'ar la tierra es
sallt'ar y seguramt'nte qUf" ~i TilCilO viera
hoy la moderna ¡\Iemania COII sus cullivos y
planlaciones. no le pareceria dc tan malas
condiciones bigienicas CO!110 la Gel'manía tle
su Liempu.
La :llraccill/l tle las nubrs pOI' los :lrboles,
y Sil iflnueul'ia por lu tanto en las lluvias, asi
Cf)mo en el estadu hi;rromt'lril'o tle la atmósfera
y df'1 terreno ::c halla cOlllpl'obada por lá ex
periencia, al mismo liempo que la ciencia lo
demlleilll'a I'aciollalmenlr.. «Numquam aliud
nalllt':) alilld sapiClltia dicit,» rlijo d c{'lebre
salírico lalino; yen el caso pr'csente ticlle
0POI'(UIHI aplicut'ión ('!:ta gran verdad. Nume
r05as observaciolles han liemoslrado practi-
caOlcllte la gr:1lI inl1uencia del nrbulado ell
las lluvias por un descemo en la lemperatura
Ó por otl'n cau¡;,a que ha:;:" supprior el peso
de los va¡)orl's :H'UOSOS al qlll' puede sostenCJ'~
se en la 3tmó:-.fl'l'ilj y Co!llo el ail'e de los bas
ques es mús fl'Ío y hltmedo que el de los tc·
rrenos sin arbolrs. se comprende dl~gde luego,
la Illl1uencia del al'bolado para favorecel' la
lluvia) la cual no lelldr;'¡ I"zar ~n los mismos
<
sitios de:lllutlos l porque sirnJo la lemperatura
mayor, pueden pa$ar los \'alwrrs ~ill conlien-
sal'se. Cuando los vielllOs del Sutl-O('Sle lIe·
gan il la Península cargados ¡,le humedad y
calientes por h:lbCl' alravesado el Occeano,
proporcionan benel1cas lluvias, de preferen·
cia en los silios que hay bO:lques, por que las
capas de aire conti¡;!;uas son frias )' húmedas
favorl'cif'Jldu por lu lanlo la condensación de
los vapores 3CIIOSOS.
Como consrcurnda elf' 1:1 :lccirín de tos ~os·
ques en las lluvias y ('11 el (':ilado tic In'1I1)('(lnd
df'1 suplo, n'Slllla :-.11 illnUI'rH'ia ('11 lo"> m<:lIan-
lialc:), fUClllCS! iJrruyult, lagus ~ I'IU':': aSJ es
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Adem{ls de la innuencia general que la
vegetación ejerce en la composición del aire
que respiramos! la liene mu)' marcada en el
estado higromélrico de la almósfera, en la
temperatura de ulla 10calitJad deLermir13da ,
en las moliificacillnes del terreno y conl1O'u·
ración del suelu, en la direccion y velocidalJ
~e los .vit·nL05, en el clima, ~n fin, que lanto
InlerVlene en liI salud pública, como ya lo
había expresado el padre de la medicina eu
su «Morbi oriuJltur partim ex spirilu quem
illtroducenc!o vivímus.)
Todos los Lratadistas de higiene dedican
extensos capítulus al examen de estas causas
que influyen eficazmente en 135 condiciones
de salubridad de los paises}' de las localida·
des; y sin "ntrar nosotros en asuntos lan ar-
duoil ni meter la huz en mies agena, sef¡ala
remos para 5eguir el hilo de nuestro al'tículo,
la inter'/ención que las plantas loman eu 1:\5
loodil1caciones lt'luricas y lllt'lenroI6;;icas.
La humedad tlel atre atmoltfé.ricn en UII
grado cOllvl'nirnlf' y I1U exce~ivu, f'S por puno
lo gellf'ral favoraLlc' al estado de salud, st'O'Í1n
la opinión alendible de notable5 higienis~as,
deuiendo lener presente que en el eslado
higrométrico dE' la ;.lImósfer:l ha de conlar~e
siempre con el grado de temperalura; puesto
que el aire cuando esta frío, puede ser muy
humecto contellif'ndo poco vapor de agua, y
por el contrario. puede ser muy seco con ma-
yor canlidad de vapor acuoso cuando eSlá
caliente.
Hasla la evidencia se ha demoslrado quP.
los arboles conlribuyen á Illl00elltar la hume·
dad de la almósfera y atraer las lluvias,
siendo por lo lanto una cuestión del mayor
inleres la llel arbol:.ldo para la higiene) al
mi5mo liempo que para la agricultura. Cuan-
do at.·avesamos esa inmensa planicie qlle se
llama Mallcha, ó las extensas llanuras de Caso
lilla la Vieja, así como otras comarcas de Es·
paña, que aunque de lel'reno accidenLado se
hallan igualmente dcsprovisLas de árboles en
sus escuelos y pelados cerros, el ánimo se
contrista y la mente piensa que después de
lanto como se ha legi$lado sobre agricullura
no se han llevado á la praclica reformas me·
nos cosl03as y mfls úliles que otras que han
tenido inmediata ejl'clIcióll.
Cuando ~e descuajaron los monLf'S cun el
fin de converlirlo$ Pll tleras de labor, -=e ere·
)6 q\Je de esla manera aumentdria COll::.il1e·
mes de Agoslo en 1J~ eras y suspendieron en absoluto las
órdeoe' de (ompra hdla ver en que condiciones se bacia
la semeotera.
Puede d~ci~ que la situacIón d~1 mercado lriguero es
poco b:tlague~a pero mb que Dada Ill~ecUa mlenlras pasa
la tlpoea de 'lembra que como es sabIdo inUIlJe mucho en
l' marcha de este negocio.
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Exilmenes de in~re:io 6
Estos datos pueden comprobar~e en las se·
crelarías de los centros oficiales.
Pídanse detalles y reglamentos á la direc-
ción del establecimiento.
de 1. 4 Y 2,- enseñan"a
BERil!t(¡U/jER. .. fllt!jEaea
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E:f J.CA: Trimestre DNA peseta.
fUIIA: Semestre i'tsO pesetas J G:l1año.
ElTRlI'UltRJ.l 0\ pelletas y 8 al año.:
lIliRUDO Di CiRiALES
El nesoeio de trigo sigue pnco animado' con tendencIa
Ooj. BU lo~ principales cenlros de prodoGciÓn. Oébese eslo,
ain dada .Iguna! á que 1011 bbricanles de bario.., .prove·
cbaado tl bija precIo hicielOO importaDLN .copioa en el
SANTORAL
10 Sábado-Sao Francisco de Borja, sao Luis Belran
y Nn Daniel.
ti Domingo-San f\icasio, san Germán J saota Plácida
ti Lunu-ffi Nuestra :5eiiora del Pilar de 7.aragou.-
Sao Velil.
t3 Markl-Santos Eduudo, F,usto! llarc"l J Te6fUo.
U, Iljírcolt,-5an Cah1to, san t:varislo Junta Furlo.-
..la
US JUIfltI.-Sanlot Tereu de Jesús,
16 l'ien¡,,-SanlOs Galo, FlorenliD Jla beala lIaria
ADI de la Encarnlcion.
. CULTOS
P.I'I bo,. En Santo l)omiugo continlia el ejercicio de)
mes del Rosario i lis ..eja de la tarde.
Para DUDana - Mi.141 df MrG rezadal. - EIIl la Catedral
á las Cinco J media. 'ieLe, sie~ , medi,. i las ocbo la pa.
rroquial y i 111 doce En Santo Domingo á las seis En el
Cirmeo ti I....eis , media y á las once. En el Amparo i las
sele r media. En el Sagrado C.orazón i las siete En el Hos·
Cu
ilal , BenediClin., á las siete ymedia. En 1,.. EMue·
PW A las DUe'ie J en la ciudadela a ¡as ocho ., á I.i.....
JlUGa M !wro conlGdal.- En IJI Benedictinas á las ochu
, la coo~enlnal de la {..aledral á las nneve J media.
Por l. larde 3 111 lres le aaldrá procesionalmentt de la
Illesi. de ganto Domingo en direcci6u á la ermila de.
!\nestra ~eiiora del Rosario, donde se einl.lr.\ la lel.ania y
..he, regreJando en igual rurma á la iglesia de parlida
Dla de Ntl'l. Sra del Pilar. -Misas de bor. rezadas J
eantad.u como el domingo, predicando en la convenlual de
la CaLedral el Sr. Jlagi.tra!.
Por l. larde i las aeis, dari principio la Do,en: i l. Viro
sen SlnU.dml del Pilar en la capilla de ~u .dvocaci6n J se





















dado á la epístola, oi la actitud resuelta del Sr. Ló-
prz Puigcerver levantando bandt'ra por MO!llerO
Rll)s, ni las recriminaclOues que se dirijen en público
los liberales de uuo y otro bando. La.. explicaCiones
que los do, únicoij firmautes de la l."arta ban dado
para justIficar I'l' al'tltud, han couvencido á POCOs.
CualqUIera creería qu~ al conminar :i IOI! sellares
Muret, MOutero RI(i8 y Vega Armljo, para que lIe.
ga"en á un acuerdo en la deeiguaCióu de jefe, era
con el delliguio de acatarlo. Ahora resulta que no
hay Dada de eso, El millmo conde de Romanones lo
afirma.t:La decistón de aquellos senorE's-dÍ<'e-no
pasaria dt'1 carácter de propuesta, porque tratándose
de UOl1 agrupaciÓn liberal y democratlC3, s610 á
ella correspoude bacer en Jefinitiva la desigoacion
dei caudlllo._
Pue,., entonces,
Si votos para que rl"jas;
si rejas para que votos.
Si ei partido ha de elegir, para qué el armerdo de
los primates? Y SI se obliga á las prlmat.eil á poner.
se de acuerdo ¡para que la elt'cci6n del partido'
¡Cuál l;E'ria la situaCl6n rlel elrgido por el triun.
virato de notables, ¡::i al comparecer aute la asam.
blra magna. fue:'"e recusado 6 postergado por los
qut' tuvieran otras preferen(,ia~?
No puede descoOOCerllp. que la tal carta es de las
que debleroo perdt'rse Ó no elScrlbirs~,
•, ,
Pero en justicia no se la puede negar un mérito.
el de baber slrnpllficado la I;¡tuación. Antes los cau-
dillos pre¡¡Unl08 eran tres. Ahora han quedado re·
ducidol:! ó dos; Moret y Moutero, ambos per.;¡onalida.
tles emin{'oteli y dignos reprel>entautes ele aquel
grao partldo liberal que siempre tuv/) plétora de
grandes humbres y de talelltos emillentel>. Moret
tieue uoa palabra hermosílllma, \10 talE'uto cultivado l
uuas oriel:tacIIlIH::1:l de penlSamieuto muy europeas,
La cultura espaMla debe !Ducho á sue ini<:iatlvasde
gohel'Dunte y t'1 partido Ilberal defensas muy elo·
cuentcli dc su política.
En COlltra se le atribuye gran versatilidad de
pl"nr;alDleuto y poca euergía para gobernar,
MOlltl."ro ei UII orador rcpú~ado, un dialectico sa-
gaz, un carbctE'r Drme. Fué el autor de la fórmula
del partido fusiolli"'ta y nuestro actual CHtado de
derecho lp, delte ti él gran parte de su vida, Es mas
viE'jo '¡ue Moret y eso le perjuaica bastante. Y no
porqu(' sus f'uergías claUdiquen, pues est'l robusto
y a.,rll, sino por que ha con:<eguido rodE'ar su vejt'z
de bieue<>tar, de comodldade ,~Ie amOr y de r{'poso,'
lo SpdUCE'D poro los houores de la jefatura, si han de
alterarle la comodIdad de que disfruta. Como dicen
sos íntimos, le gusla demasiado Lounzau, para ca,
dlciar d~ veras lajdatura.
¿Cuál de los dos seria ml"jor jefe? AmboR pueden
resultar iumf'jorablel:l. ¿Cuál reuue mas probab.lida'
dea! No es faClI la .repue.. ta. Si se dl"ja la elección
á IUri minorías parlamentarias, el elegido será Mon.
tero,
Morel cuenta con Romanones y i03 íntimos del
Sr ::iagatlta, Montero tiene á su lado a Vega Armijo
a, PUlgcerver, a WeyJer, á grao parte de las mino-
nas y basta !'le dice que bajo ciertas condiclOoes
al ::ir. Ctl.oalt'jas, ~o es avt'nturado suponer que en
las alta~ ebferas, donde se condensan las aspiracio-
nes pútolicas, tambIén se ve COD benevolencia ambas
candidaturas, auuque por la SUlDa de votos que reu·
nI." la del Sr, Montero RIOS nada tenl.1ría de particu-
lar que enContrase predileccióu mayor.. ",
Es satisfactorio que los liberales piensen seria-
mente en reorganizarse. La situación actual uo s610
los dp,sacredita sino que los invalida para toda la·
bor útil á la patria. Tal corno vtven son un estor-
bo lo mismo para la corooa que para la nación.
Claro el! que la recoo,.;titucióll del partido nO ~e ha
cl~ lograr sin exciSlUllPS y der:prendimientos de iro-
pOI'tanCla. Mas todo ello debe darEe por descontadu.
Patente la descomposición oe los partidos bi¡¡tóricoB
de la regencia, sobre sus ruina!! han de levantarse
lo~ que gobIernen y tlosteogan la monarquía de ~on
A.fou~o XlII.. LdS. fuerzas de¡:;prendidaa de 10<1 libe-
rale$ tran á vlgol'lzar otras agrupaciones, su concur-
so 00 ~erá perdido y todo e!l preferible á la situación
actnal de aot:ilgoll\smos sorllos y rivalidades encO-
nadaR,
A Ultima bora se dice que el Sr. Montero Rios."
lo~ que le siguen hall !legaJo á una inteligenCia
con el Sr. CanalE'ja.., La tlotiria parece autorizada;
mas tDt'rcce esclarecimientof' pues nadle cree que el
Sr. Moutero aCf'ptfl el progr~ma del orador demó-





Ni solioita ese cargo, ni ha realizado ni realizare!.
gestión alguna para alcanzarlo.
Se llama un liberal de fila, y nada má8, pero con-
senando 8U puesto y ¡¡O signIficación en el plrtldo.
Según IDfOrmell del Heroldo, elexviceprellhJente
del C"ngrello Sr. Al v arado,lhjo ayer con toda clan-
dad qtle la proyeot.ada Asamblea del. partido .!lbe-
ral no pueda tener r"ahJad ni eficaCIa, que la OUlea
raprellentación del partido esta en las aot.uales mi-
noríall parlamentarias.
Por su parte, El Lfberal publica estadísticas mi-
nucio!~8 sobre cómputo de fuerzas, dedUCIendo que
taudri. gran mayoría la tendencia de .los senores
M~nt6ro Rios J Vega Armijo y la Jefat.ura del
pnmero,
Otroll ",arios periódico;o: suponen que los senores
López Dominguez y CaualejaS se sumarán al señar
Moutero Rtos,
También dan como segaro qne los liberales-
coinCidiendo eu esto con los repobhcanos-"
abstendrán ea la votación del presidente del Con·
greso.
Como la reunión de las minorías parlamentarias
no puede diferirse mucho, porque la renunión de
Corte!! esta senalada para el dia ~l, entonces será _
ocalllón de comprobar la mayor ó menor exactit.ud
de 108 anuncios de los periódiCOS.
Oesd~ luego es exacto que en los últimos días
hagauado mucho terreno la tendenCIa que repre·
sentan los Sres. Mvntero &1011 y marqués de la
Vega de Armljo, oomo lo es que el Sr. Moret, In-
sillticndo en Jo que ya ha dicho otrlts veces, no as-
pira á eotrar en competencia alguna sobre la jefa·
tura. Mas bien se muestra incliuado á permaoecer
en cierto apartamiento, y ,,,,i habrá de dedUCirse
del dillcurllo que habrá de pronUU018,r en Zlloragoza
ouando alli ellte oon motivo del viaje dtll Rey.
'fodo hace por tanto l creer que un pleito al pa·
reoer tan ellmaraflado haoe alguDa~ lIemauall, se
rellolvcrá oou esplrttu de concordia, y que todo..
aoatarán lo que por la mayoría se relluelva en la
próxima reunión de leoadores y dipntados.
Sobre fa je{atw·a
Se ha pasado la semana en discusiones sobre la
jefatura de los liberales y la de los con ..ervadores.
LaS declaraCIOnes del Sr. Maura, anuucialJdo des-
~UélS de ironias t.:OIteses, que apoyarla ai gubio>rno,
pero que sal varia toU voto en lDucha:> cue"tione", han
acabado de poner en el aire la jefatura del tir Villllo
verde, ¿Qué apoyo puede reClblreste de la mayoría
si Sihela y Maura, aunque dice::: que le apoyan,
anuncian el uno su retirada de la vida pública y el
otro la salvedad de sa voto, cuando lo crea meue:J-
terY No es de extrañar, por tauto, que todo ellllu nJo
pronostique ('llUmedialo fracaso oe la siwaClón VI-
Haverde.
Se ba dicho no obstante, quP éste contaría en ca-
¡::o apurado COIl el decreto de disolución de las cor-
tea. Muy aventurada parece la ~pecie. Para mere·
CE'r prueba tan alta de la confianza rE'gia, teodria la
8ituación actual que salir vlctorio::a de la eleCCión
de presidente dI", la8 cortes, de las borrascas del de-
bate politlcl), de la discu¡;ióu del prt'l:upne.<to y de
las eleccionea municipales. Muc·bas Vtctorlas son
para situacióu tan débil. S61') en caso ne que los fu-
sionistas permaoeeieran deshechos y en la escanda-
losa discordia ea que se:mueslraa, podría el actual
presidente del const'jo de ministros, obtener de S, M
el decreto de disolUCión para formar, porprocedimien-
tos que na quiso autorizar el Sr. Maura, unas cá-
maras dóciles á f:U8 inspiraciones y {¡ litiS biclativas.
La prudeucia aconst'Ja DO meoudear 188 apelacio-
MS (¡ la voluntad dl"l cuerpo eleotoral, en ~riodo
como t:ste de gran eferVE'sceocia y cuando 10i> repu-
blicanos permauecen compacto¡.; para torio lo que 8t'a
combatIr y dañar á la mOllaquía.l]ompt'eudientlolo
ar;j los ltbf'ralp.s procuran reorgalllzar:'"e J nombror
un caudIllo que ,Ié unidad de acciólJ y de pl'OpÓSltos
á las energías de colectividad tao potente.
", ,
Poco afortunados estuvieren en tal emprño 108
sef'¡ores couoe de Rom.u.anes y Merlllo La publica·
ción dt'!iu carta tl.I.lUllClando qúe iba firmad:l por /<e·
teuta diputadoll .Y ¡<('nadores, cuando es la hora I"n
que se ha:::en esfu('rzoll d,e~e"'pel·lIcJ08 por reco~er la8
tirmall, demuf'ctra uua lIgereza de procedlmlelltos
que ha cle¡.;agradl!.do á 1011 ele mee tos gravPIl dt'1 par·
ti'IO Tamblcu 8t' et'lI<'ura que ie hs)'a publicado el
documputo alltE'8 de 4u J lo reclbi"ran los mtere..a-
dU8. A..i no eti de ex:raoar la cont('l>tacióo dt'o;abl'lda.




que en los paises y comarcas donde han I
desapal'ccido los monles, h¡¡~l di~rnillllido
lamhicll los m,Hlallli¡lIes, ocurriendo W3ndes
sequias ell \,pI'aIlO, qUl' prodllcen COllniCIOS
en las Iwhl:lciolll'S ¡lIj(' falla tle alIll.1. Todos
losleclol'e~ lClldl'ún noticia Uf' puelJlo~,I'n flue
se :l ....ol<in huy las fuelltes nue allles dc la tala,. -,
de montes. daban pnr lo general 3gua alJ11r1'
liante; y qUiZ.I" IHlbralJ prescllci:HIII eDil !H'lla
lo que 1I0sOI1'0" hemos "¡::iIO en alJZullos PUI"-
bias incultus arranCar lus ¡"¡rbules tantas veces
como se han plarltadu; )' ¡cosa singular!
3quCl!os mismos que, "on torpe ro:UIO, Jc.:)-
lruianlos m~dio", UlÚS sl'guros de llll'aer las
i1uYias par:! sus :lcd Clllas tierras. se le~ veia
al di,1 si;;uif.'lltp en apit,ado conjunto hacielllio
ronalinls para COllsl'~uír la bCIIPlica a~lla qUf"
ell~s alejaban !:'in saherlo. La !'azón p"iflci¡):J1
que hemos oido o} 105 labl'Íl'gos para justilic:lr
su ollio ;'¡ los a.. boles, es que siryell tle alber-
gue;i los p,'ljaros (Iue se conwlI el grallo: error
lanwntabll' pol'fluC eslit Illuy prob;luo qut' por
ulIgl'allu de tri¡.;o que se CUlIlan destl'uYt'1l
miles de ins~ctos mtl~hll müs pel'jll,liciales a
la ag'l'icuhura al mismo liempo que:1 la salutl
público.
También debe lenerse ell cuenta que los
bosques natul'ales y l¡lS ¡;rande.:i pI311l3Ciollf'S
de 3l'boles ,'egu[¡.Il'iziln el curso de las a~II:}S
eimpidcn su l'cunión en rilpida corriellle q!le
ar,'aSLI'¡) cuallLo clIcue'nlra Ú su pa~(), illllll-
dalldo los siiÍos t:ullivados, illutiliz.. lIl1o las
cosechas y dejanlio focos tle illfeceiun y tle in-
salubridad.
L¡Hi grandes ,uboletlas influyen de Ulla
mal)('l';} lhltable en la lemper:llura de las 10-
calidadrs: suaviza lo:; cnmbios bru~co:" qtU'
son eOIl fl'('euPllcia causa de lerribles cltfer-
dades, y modil1l'an la tlirccr.ión y \'elocidatl
de los vielltos, rf'sguardalldo las poblaciunes
y lemplando las crudezas del c1imfL
Lo.:i :"Il'bolcs en los paises ('iditlos y l'n los
templados dUl'alllc las esl3eiulles de calor re-
(rescan el aire r f!isrni luyen IJI (I;'rllpl'ralura
de los \"icntos c;¡lirntes. POI' re!;la ~Pllel';ll
en los l}Untos dp. mas n'~I'laciolt, la Leml}Pra-
tura es :d¡.;n InilS baja CJU~ t'1l los pll 11 lOs illme
dialO", y 1.1 I't1Zf)1l C.:i bit'n (lcil de comprrll-
del' J pur.¡ lo..; rayo. sol¡¡r('s no pllPdrll penf'-
(¡al' oi e.,lt'UlUI' rl "lll'lo como ru lo. sitios
deSlIlltlos:ad,·mil::. la,; plantas prpsentall ~rall
suprl·(icie con Sll~ "amas y Illljas para la 1';1-
diación, y por lo lanto para su enrriarllif'llto-
Resulla, pU('''. <¡Uf' los ÚUI les y ('1 cuILi\'o
en f;I'l\cral modifi('HlI la !i=llperfirie df" la ¡ip-
rra, la cOllfi;!'UI";l(·jlín d,'1 terreno y ha::13 1..
composicilin fluímil'a; circunstancias tod;¡a
qllf' ¡¡Pllrll ~1';11I illnllclll'ia 1'11 las conuiciolll'S
hi~it~lIica.s dI' los lug'1res habitatlos
(Se contlnUarl;)
El problemR de la jeftt.tura del partido liberal,
cuya prontR !Ioluol-Ju lutt'resa no sólo á. los libera·
les, Illno al pais en gelleral y á. la Monarquía, pare-
ce h~ber entrlLuo Liellde hllocl:I algul'oOs dial> por buen
oamlno.
Lejo& nosotro!; del Jlunto donlle se ventila tan
importante :lllOlltióu l uos limiLarnos á extractar de
la prensa de Madrid, las notioias más interesantes
que ó. olla 80 r"fi",reu.
Oe Ulla información de La Oorrellpondencia, ell
que aliado do algulloil orrore'!, creemos qua hay
varios ht'oOhos ciartol:l, tomamos estos detallell:
La confl.m.>ncia do Mos fué cordiali~lma, El lIe.
nor Montere, Rioil signIficó para jefe al marquéil
dtl la VlJj:;lI. de Annijo, y ('ste declinó (>~tl honor di,
aiando 'lua mdll>Cutlblementa al Sr Montero Rios
oorrespondía e!1adlrec.'~lóU del ¡.tll.rtido lIberltl.
EI!:ir \lorat no croara dIficultades de ningún












LB len'¡auta c1¡>\"Oción que elJ estas montaBas 86
p.rof('!s~ á la Vil~f"D del Pl1ar, : 111;; corripntes de
l>lmpatl8 l'¡11I...·XI .. It'tl t'ulre e~tli cumarca)' lo. capI-
tal dtl 11;1. r gwu Ilra~, u ....&, ~Oll mr.tivo pKTa que too
dos les afio,¡ ~rllll l'Ii.m ..ro de montane~e8 la visiten
en <.-1 mf"fl d.. O(,:tubrfl con fll:1j. to do saludar á. sus
ami!!,)!! >,.lil'frutIlT de las suntuosa>! fif'stas con qua
aqut!lIa al~o"tumbra c~lebrar la festividad de la eI-
clllrt'cida PAtrona.
Pero eu ..1 prt''iente año el contingeote '¡Ile la
moutarrlt. \'il á ulIr á Zuagoza, rl'sultará !legura-
ment.. ,:,xtraOrdillario, á juzgar por el número de
COn\-eCIflOll llU1!!stros que todo!! los días Ilenao el
tren Il.t.rai los por el t!uje~tivo programa de festejos
que ~e preparan.
110TEL MUR
Imp. Rufino Abad. Bellido, 1,
J.T.S.
El jef,. .1,. Obras públicas de e8ta provincia don
ElIg..oio I..eJo, ba "idl) trll!lladado á. la Di;isión
hldr(,ló~ica Jt>I ~Ifi(l, habif'ndo quedado encarga-
do dl·la Jefatura ('00 canicler de imerino noestro
di$tillguido amigo y paisano, el ilustrado' ingenie-
ro de caminos, canales .r pnertos, D. Pedro Monta-
ner.
Mucho pefla el enorme y tosco bulto
que dobla riel jayán la recia t'spalda,
y de la catedral ó del pal'l.cio
la portentosa y arrogante fábrica;
y má~ IHiu la poblaCión entera,
y más aún la solida montaña,
}' aún mas el univerllo pe..aria
del Eterno en la inc6gnita ballmza;
pero en el corazón seco y vacio
¡ay! todos junios aigualar no bulan
el p;>so de la~ hora$ indolentes
Slll fe, sin IlUSIón, I!in esperaoza.
Aviso a las señoras
El día I~ ll('~ara a ('",la ('¡ullad ('1 l'cpresen.
l:tll(r> dI' La /:\/oda Elegante l'on nbje'l() dl~
Ufl"t'l'<'I';"1 Sil di ..tilll-:"Jida cli('Il(e'lalas cOllf... c
t'ÍlIlll':-; . le- ,llllll'l :,cl'ct!il:l'lo ('~wblecjmicllto
loe!/' Zal'ag'l)Zil,




Opera. callos) ojos de gallo, durezas y uñeros
Instrumentos rignl'o~ll.mente llPépt.icos.






Suaviza las manes al ser empleada.
Es muy superior ti las legías de ceniza lan empicadas antes.
Se emplea ell a~lIa fría.
DE VEIITA E'í DHOGVERIAS y VLTll \)1.\HI'íOS









El dia siete fueron unidos por indisolubles lazos
en la parror¡uiade la Catedral, la agraciadajoven Pi-
lar Periel y el sargento de ¡asección de telegrafis_
tas de esta plaza, D. Pedro Palou, siendo apa.lrina·
dos en la ceromonia nupcial por la distinguida se-
fiara D." J ullna Valero, hermana politica de 1" uo-
via y el comaodante de ingenleros, D. José Vicia.
najefe del cOlltrayente.
Los recien casados partieron aqnel mismo dia
para Palma de Mallorca.
También ha coutraido matrimonial enlace en la
maliana de hoy, el rico agricultor y ganadero de
esta clndad, O. León Pért:z, con la bella seilorita
Felisa Lloreot.e y Martínllz, hIja del !lustrado far-
macéutico de la villa de Tlermas.
Deseamos li los nuevos matrimonios todo género
da .,enturas,
PRIMERAS LEGITIMAS Y ACRE:'ITADAS BDT~LLAS
LEGIA LIºUIDA
PRIVILEGIADA
Según el repartimieut.p hecho por 1" administra-
ción d" oontribuoioues de esta provincia, corres·
ponde á esta ciudad 8atlf,dacer por el concepto de
territonal y peouaria eu el próximo año la cant.i-
dad de 15766'14 pesetas.
Hace algunas nocbes aparecieron tronchados va-
rios árboles en el paseo de le mutll.lIa comprendi-
do eotrl'l ¡!:loS puertas de Sao Fraucisno y de 10l:! Ba-
nOI, fechorías que cou algúu fundamento se at.ri-
buye á Vll.rios jóvenes de quienes por snponérseles
ilustración y edccll.oión esmerada, debía esperarse
mayor respeto a todo aquello que tieude á embelle'
oer la población y mejurur sus condiciones higiéni-
oall.
Tales heohos que tanto desdicen de la cultura de
est.a ciudod deben evitarse redoblando la vigilan·
oia y si se repil,iellen castigaudo á sus autOrNI oon
todo rigor.
Eo la tarde del domingo falleció PO esla ciu-
dad la reilpatable y vlrtnOl"a lIeñora D.a Augela
Rabal de Velazquez muy estimada entre sus con.
vecinos por su oatnral afable y bondado~o.
A.su "penado esposo, nuestro bueu amigo don
:Y:arlano Vplazqnez, á sua hIjas Trinidad)' Consue.
lo y á t.ocla la demas familia significamos la parte
qu ... tornamos en su int.¡,nso dolor.
TambIén ha dejado de existir la anciana D a An-
tonia Lon y Gil, madre política de llUe¡;tro qu"ndo
amigo D. $eba~tián Pardo, rico propietatlo de An-
ZlÍ.OlgO, á Quién como á toda su estimable famIlia
envlaroo!! el Lestimonio de nuestru más ingeouo pé-
same,
de jO'yll9 Y reliqnias, y de!lpué9 presenciará las
práoLlca, que verJiicará el rí'gimiento de Pontone.
rOIl en el rio Ebro. Ant~s de comer inllugurllra el
con(;ur~o ;adustri"l.
Por la tarde, 1l1li~tirÁ. á. la fie~ta de los Juegos
floralt's y visilará. la lIat'~t.ranza.
Por fin, prl!S60Clará la g:oao retreta militar y en-
seguIda marcbará a la e@:1ación para rl!'gre$ar á la
corte.
~ste es el programa que tíu.Q el gobNoaJor ca'lj
ultimado, por LLO decir compnesto definitlvamente.
Para el lavndo, colado y sane3mienlo rndical de la l'opa blanca y de color, de algodón y
ana en AGUA fRIA sin legiadora, sin fuego y sill cuidado,
Iil'rQ;fIl[@d!a¡!@s di@ estas ~Q;t@ltlts d@ ¡:'lll(ll I!.fqy,[d!lI
E"UI "'x('rlla de malPrias cOrl'o.sivas y CÚtlstic,ls.
E..; hi;ril"lIica )' desinfl:'Clanle.
Destruye los gé¡'melles de las enfcl'Illedadcs eonl3~iosas, como peste bu bónic:l) ti-
NUESTliA CARTERA
Los periódicos de Zaragoza han publicado el
programa de los festejos que con la aproblloi6n del
gobierlJo, se oelebrarán en aquella Ciudad los díu
16 al 19 del presente mell, con motivo dlJ la vililta
de S. 11. el Rey.
Dioho programa es como sigue:
DI. 16.-Llegará D. Alfon80 á. la8 caatro de la
tarde y marohará directamente al templo del Pilar
por el campo del ,sepulcro, paseo de la Mina y de
Pamplona. gloriet.. de Aragón, calle de la indepen- I
dencia, plaza de la Con",t.ituclón y calles del Coso
y Alfonso
En el Pilar se cantará un solemne Te Deum, y
C!e allí por la calle del Pilar irá al palacio arzobis-
pal.
Por la noche. las bandas militares guarnioi6n en
eata plaza y IlIs rondalJu zaragozaoag obgeqniarán
con una brillant.e aerenata li S. M.
Dia 17.-Por la maftana asistirá el Rey á una mi-
sa rezada qne 8e dirá en el Pilar 7 acto seguido
adorará la veneranda imagen de la Virgen y visi·
tará llUS joyas.
Despnés ee verificará una recepción oficial y po-
pular á la vez, en la ca!la de la CIudad, á indioación
del mil'lmo Rey que quiere reoibir al pueblo de ZA-
ragoza en su misma casa, prefi:-iendo por esa razón
108 salones de la Lonja á los de los palAci08 arzo·
bispal '1 de la capitanía.
Por la tarde villitará. la Granja y algun08 centros
industriales, inauguración del concurso d~ gana·
deria y reparto de premios en la Esouela de Artes
y Oficios.
Por la noche tendrá lugar la función de gala en
en el teat.ro Principal, poniéndose en esoena el her-
moso drama de Tamayo. Lo positivo.
Dia IS.-La manana de este día está dedioada al
elem.ent.o militar; primeramente ee celebrará
miu de campana en la plazlI de la ConstiLUOlón y
después visit.ará el Rey algunoa cUllort.eles pasando
reviata á las tropas.
La tarde será. abllorvlda por la función taurinll
, la que alliat.irá. D. ~ltonso.. .
Al salir de la oornda preseocIará la grandIosa
prooesión del Rosario y por último se verificará. el
b811quAte oficial.
Día U.-lti8a en la oatedral de La. Seo, visita
EN PRO OEL FERROCARRIL OE CANFRaNC
-=-
Sigaen en Zaragoza realizándose trabajos eoca-
minados á conseguir la contllluacióo de ¡aS obras
dal ferrocarril de Cal.ofraoc.
Acerca de tan vital asunt.o, he aqoí las noticias
que aallamos en nuest.ro estimado colega El He-
raldo de Arogdn:
"Zaragoza consiguió del malogrado D. Alfonso
XII que lDaugurale 189 obras del ferrocarril de
Canfrano en DUO de I;')s viajes que hizo á nnestra
Cindad.
Aqulllla obra en la cllal cifraba Aragan entero
todas IUS esperanzas se interrumpió por vllrias cau-
saS que no es preeiso repetir una Tez más.
Hoy el hijo del 1I0ra<to monarca recorrerá los
mismos Ingares donde 5U padre hizo formales pro-
mbsas. Lag corporaClOoe!l zarag07aoall' de má!l preso
tiKio, se proponen que Alfonso XlII oiga las mig·
mas petiCIones é Idéntica!' solicitudes que su padre
escuchó tan benevolamen~e.
Reuni6ae aJer tarde en el Ayuctamiento una
comiSión mixta compu~ta de repre!lentautt's del
Ayuntamiento, Diputación y Sociedad de AmIgos
del PHia.
R"inó gran eu~usiasmo y acordaron los reunidos
trabajar sin descauso para c.btener la cont.inuaciÓn
de las obras del ferrocarril,
Por de prol;lto se decidl6 convocar para el sába·
do pr6ximoá unajuUta magoa ql1e !le celebrara ti
las cinco de :a tarde en los 10calAs de la ~ociedad
econ6mica de Amigos del País.
Allí se leerá el meouje que los reunidos se pro-
ponen elenr á.,s. M.
Seguramente lal representacione!l de las entida-
des oltadas verán sus trabajos seoundados por to·
da la región aragones,\.
CanfrRno es una palabra mági<la para mover TO·
luntades."
Nuestro alcalde en nombre del Ayuntamiento y
de la ciudal.l y el presidente de la Cámara de Ca-
meroio en repreaent.ación de hu import.ante enti-
dad, han dirigido telegramas de adhesióu á la jun-

















































































CIIOC~lAm DE JACA mBORADO~ A BRAla
MARCA SA TA OROSIA
Jll'DJliiJi1!lll iliJ ~lln'Y(l<iIiJ!I' Ytlna.
(Sucesor de Angel Jiménez)
CARME~~ ESQUINA Á LA
POSTA
LES Inmensa variedad en clases caras




Viuda de Polo é hijo
Montada cou nl'l'eglo~ los (S Con calefacción á vapor
últimos adelantos. i movida por la electr;cidad
Calle de Lanuza, número, 30, HUESCA
Llamall1o:o: lo olcndón de llUf'slros (¡¡\'ol'pcet.lores y del público en general, sobre los grall-
dt's adclalllos illU'oducidos en IlU~S(l'a TilllOI'i¡I, permiliéndonos ofrecer todos los lrabal uS
que se 1'('fit'I'ClI :1 la Tilltorcl'ia motlt'l'lla en toda su eXlensión, con la prontitud y perfección
qlle' ya lif'Uf' aCl'et!iuulo.
~IH'·tr¡1 Till\lIl'el'Ía montada ron lodas la~ maqui nos mOllf'rnas movidas pon la electriciJIIJ
y la l'alj'faceiólI ;', va po!', 11010 pCl'Jllill' haCf'r grandes rebajas de precios, lanto en la limpieza. á
"1"'0, como ,'o f'1 ((',jido t1~ toda da,SI" de tf-'ji1ltls y prendas COll(t'ccionadas.
REPRE"":EJNTANrE EN J AOA





ofrece al público un beneficio verda(! de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ;) por 100 en ultramarinos.
A torlo comprador en dieho día, después de ajustado el género á con-
fonualidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico ellO y :;
por' 00, respectivanemte.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,Jasa abraza yel
público conoce, por cn va razón abrigo la esperanza de que visitando estl:
cstablecimi~nto qupdará satisfecho del verdadero beneficio que todos
los lunes ofrece COSTA del 10 y apor 100, respectivamente, de r~­
galo en dinero TODO:::; LO:::> LUNES.
COS'ltA
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJARSE
p.ó,.GO AL CONTADO
Z.... R... OOZA: O. Errilio Oliele frenle a Siln Gil.- Sos: O. Pedro Soteras,-Ruesta,
D. José Vicsa.-lfuEsCA: l) Ramoll Duch.-Jaca, O. Salvador Valle.
A los compradores para volrer ti vender se les abonará medio real por libra de loS
Precios illtlh'auos,
Precius de la callela Ceilán 1.·, molida a la vist;} del público, 4 pesetas Iibray la onza 55
cellllnhJS
Este chocolate esta cOmpUe!lIO única y exclllsivamenl~ con
malt'rias \'PI'd:ICII'r:lnlt'lIle all/nf'lIlicias y t'slOrnacales como 5011
Cacao, Canela y Azúcar, ~o CUlIlit'lH' nin;:ulla suslancia nodva a
la salud. El quP lo pruf'bl' se Cllll\'ClIfcrú de su rlquisima c&li-
",ltl l'OIl 31.,.q~lfj :i sus pret·ios.
Precios economicDs: lit'St!C 4 r¡'ale5, allmentandu slIcpsi\'arnPllte un re.) I hasta 8,
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TARJETAS
Fondos disponibles en dicha fecha
PeseLaS
Tit.ulas de las Deudas fran-
cesa, italianll. y espaiiola. 2.163,ólO"1l
Obligaoiones de divenos fe·
rrooarriles., etc. etc.. ,. 2.815.832·aó
Banco de Fanoia y Socie-
dades de Crédito. , " 813.078.80
4.08•.707'80Inmuebles. , . . , . •
Efectivo en Paris y en las
Subdirbcciones . . " 1.857.946'78
Deben las accionell el 60
por lOO, , , ' . .. 3.600,0001
Total. ' . , 14.863,076'ÓO
Desde su fnndación en 1843 hasta el 31 Je Di-
olemure de 100"'1 esta Compañía ha indemnizado
p~r siniestros, la suma Je ciento tres millones de
pesetas.
Eu las oficinaS de eata Sub-Dirección, Padre
Huesca, 1, pral, obran la Memoria y balance Il. r
ridos á disposición de las peuonall que gusten exa.
minarlo~.
Huesca Lo de Julio de ] 903. -Por uLa Paternal n:
El 1'iubdirector apoderado, Amador de la Pefia.
Representante en Jaca, D. Javier Laca_,,_.__ .
Pe5Ctas.
Los ncreditados .-\bonos ~1inernles
de los >.eñores Corelln, Age-
let )' compañía de
Z",RAGOZA
SU5 c1a"c5 son bs mils superiores, y los
pre{'il1i lodo JI) ('coIH;micos posihlf' ('on ,u're-
glo a su gradu3cil;n Ó 1'¡CJuez;) (erlilizante Je
los mi;,/llos,
Se eflCllcntl'illl dc "Cilla ell Jaca, en los ro·
mcrcio,; ¡fe
JOSE LACASA IPIENS, Mayor, 28
y
CANDIDQ..JACORT, Obispo, la
mORENO, DENTISTA DE ZARAGOZA
hat'l' IIl'l'''''ll!'' :', .~lh t'lil'llll'5 dl' (~\H pllhlaei¡'1I1
y l'll pal'li,~lllilr' :-1 llls qlli' v:lyall a Z¡¡I'f1~lIZ~
dlll'allll'll~ PI'ÚXiill:1.' lir',~la:i dI' 1\11';). :'elionl
tll'l Pda¡', qllf' ¡'f'l'ihil,;'l ('lJ,lIllaS ctlllsullilS sr
le Il<l~;ltl ~ ('r)(';¡I"~:Il'rl dI' IIJi Il'abllio:i qllP !=('
111 cOllfírtl, con j';IH'l'ialidad 1.'11 la colocación
Jc di/'tlll's y dl'llladura .. pOI' lodo.:; los sisti'mns
conocidlls hasta ('1 di;! en c:lllch{¡. aluminio,
plalillo, 0,'0. purcf']:ltJ<l, dl'llllldlll':lS sin pala-
dal', sir. !-,arlt'IlIIs ni nHlf'llf'5.
E,p¡'\'i:llidad ell oril1l'aciollC's, Clllp:blf'S y
(,xlI'ardollt,; .. ill dn!lIr. C{lll instrumelllos mu-
demus amrril':IlH1S,
Horas, de ocho á siete
Coso, 41, 2." (írento al pateo), ZABAGOZA
PURO
Capitales uegurado6 . 61350.336967
Pnma:! por cobrar corres-
poudientt!~ li dichos CapI'
I 57.940.483'60tI. es. . • . . .
,
"LA PATERNAL"
Compañia de seguros contra incendios
a prima fija.
En la Junta geuf'ral orJlOaria celebrada eU
Paria el27 Lie Abril ultimo, ge aprobaron pOf.108
p;el\ort'8 a¡,:cioni:l1as la" cuentas y b.. laoce de dICha
Sociedad, durante d ejt'Tcicio do' 190:l, cuyo r~~ul.
t.ado LoueWOll el gU¡;LQ .Id puut:r en conoClrnlt!utO
del público y particulameute de los asegura,los
qu", la f .. vuri'cen con IiU l.:onfialJza. . .
Situación de la compañía en 31 de DICiembre
de 1902
